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State-owned economy is a worldwide phenomenon, which generates from 
socialized mass production, with the essence of one nation participating in market 
economy in the shape of corporate juridical person. Public and non-public sector 
develop collaboratively and complementally within the frame of socialist market 
economy system in our country, while the scale and structure of public sector has 
undergone great change in accordance with the consecutive innovation of market 
economy. Learning experience from foreign countries, the author draws up relevant 
solution aiming at the flaws of economic layout in our country’s public sector. 
The thesis is divided into four parts: first, the actuality and problem of public 
sector in China; second, the experience and enlightenment from foreign state-owned 
enterprise, the theoretical and legal foundation of public sector layout in China; fourth, 
the legal countermeasure and suggestion on perfecting our country’s public enterprise. 
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